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Annotation. The level training increasing problem of students in Isotope technologies and 
materials, having demanded competences in the field of Nuclear physics and Technology, is 
relevant for enterprises characterized by high level of technique and technology, automation 
and knowledge-intensity, as well as scientific and educational organizations. The work 
considers the main issues on the organization of the educational process in cooperation with 
enterprises - partners in the conditions of development of the joint training. 
Развитие современного общества связано с потребностями в подготовке 
высококвалифицированных кадров. Высокий уровень техники и технологии 
современных предприятий ядерно-топливного цикла характеризуется развитием 
автоматизации, наукоёмкостью и повышенными требованиями к профессиональной 
подготовке кадров, которая является актуальной задачей в настоящее время. 
Опыт физико-технического образования при подготовке кадров показывает, что 
повышение уровня подготовки бакалавров и магистров для атомной отрасли [1], 
неразрывно связано с применением научно-обоснованной методологии обучения, 
созданием образовательных структур на базовых предприятиях. 
Изменения в системе образования в целом вызваны потребностями в навыках и 
компетенциях, прежде всего профессиональных [2], которые претерпевают изменения в 
зависимости от запросов общества, в силу его динамичного развития [3–12]. Система 
образования, основанная на образовательных стандартах, динамично развивается, 
учитывая преобразования в социально-экономических структурах общества, а также с 
учётом запросов предприятий-работодателей к подготовке кадров. 
Формирование образовательной программы с учётом накопленного опыта в развитии 
физико-технического образования происходит совместно с предприятиями-партнёрами 
при взаимодействии по передаче опыта, а также при формировании совместных 
образовательных структур (например, учебных лабораторий [13]) на базовых 
предприятиях, прохождение научно-исследовательской, преддипломной практик на базе 
предприятий-партнеров, проведение совместных научных исследований и других 
мероприятий, которые положительно влияют как на образовательный процесс в целом, 
так и могут привести к созданию новейших технологических продуктов. 
При формировании образовательной программы по изотопным технологиям и 
материалам [14] повышение уровня профессиональной подготовки магистрантов 
происходит при объединении научно-интеллектуального потенциала вуза и сотрудников 
разделительных предприятий Сибирского региона. В учебной лаборатории на базе 
завода разделения изотопов Сибирского химического комбината будущие выпускники 
образовательной программы изучают основное и вспомогательное технологическое 
оборудование предприятия, приборы технологического контроля и аварийной защиты, 
методики контроля качества готового продукта, масс-спектрометрию и спектральный 
анализ.  
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Создание такого вида лабораторий на предприятиях ядерно-топливного цикла 
позволяет приблизить учебный процесс к современному уровню производства и 
является передовым опытом в подготовке кадров. 
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